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K A J  JE R A Z S V E T L J E N S T V O ?
Inštitut za marksistične študije ZRC SAZU je v marcu 1987 naslovil na 
več slovenskih teoretskih delavcev naslednje vabilo:
pred kratkim je  skupina državljanov naslovila na slovensko in jugo­
slovansko politično javnost Klic k razumu. S tem pozivom se, kot se zdi, 
razumevanje družbenega dogajanja pri nas vpisuje v tok reaktualizacije vpra­
šanja razsvetljenstva v zahodni misli, kakor ga je, denimo, začelo Foucaultovo 
predavanje o Kantovem  spisu Kaj je  razsvetljenstvo.
Inštitut za marksistične študije ZRC SAZU bo zato objavil v posebni šte­
vilki Vestnika dve Kantovi besedili, Kaj je  razsvetljenstvo in Spor fakultet 
(Spor med filozofsko in pravno fakulteto), izvleček iz Foucaultovega preda­
vanja, ki obravnava ti Kantovi besedili, poleg tega pa še kratek Habermasov 
članek Puščica v srce sedanjosti, ki komentira Foucaulta. Navedena besedila 
razumemo kot vsebinsko iztočnico za obravnavo tehle vprašanj:
— Kaj je  razsvetljenstvo, se pravi, kaj pomeni razsvetljenstvo nam?
—  Kaj pomeni tako za problem razsvetljenstva kakor za Foucaultovo in 
Habermasovo teorijo, da vidi Foucault v vprašanju razsvetljenstva kraj mož­
nega srečanja tako različnih teorij, kakršni sta kritična teorija družbe in 
njegova lastna teorija?
Prosimo Vas, da nam posredujete svoje razmišljanje oz. odgovor na eno ali 
obe od postavljenih vprašanj (ali da ju dopolnite, kritizirate itn.).
Na vabilo so se odzvali Eva Bahovec, Bojan Baskar, Mladen Dolar, Tine 
Hribar, Tomaž Mastnak, Neda Pagon, Rado Riha, Jelica Sumič-Riha, Andrej 
Ule, Pavle Zgaga in Slavoj Žižek. Njihove prispevke objavljamo, skupaj s pre­
vodi Kantovih, Foucaultovih in Habermasovih besedil, v pričujoči številki 
Vestnika IMS.
Tematski sklop  Kaj je razsvetljenstvo? je pripravil Rado Riha.

